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EDITORIAL 
IMPORTÀNCIA DE LES MEMÒRIES 
ESCRITES I DE LA FOTOGRAFIA, 
PER A L'ESTUDI DE LA HISTORIA. 
L'aparició recent de dos llibres, Josep Gual-
ba, cronista de Mataró, i Mataró, imatges del pri-
mer quart de segle, obra respectivament dels nos-
tres col.laboradors Srs. Francesc Costa i Oller i 
Francesc Ehrich i Regàs, editats dintre de la col-
lecció "Caps de Bou" del Patronat Municipal de 
Cultura, ens dóna motiu per a valorar els llibres de 
memòries i la fotografia com a document històric. 
Sense la crònica del Sr. Josep Gualba no co-
neixeríem els fets esdevinguts a Mataró entre els 
anys 1873 i 1876, època que no hi havia premsa 
escrita a la ciutat, i en concret molts esdeveni-
ments de la darirera guerra carlina i de la política 
local durant el Sexenni Democràtic. Sense fotogra-
fies o postals no podríem apreciar com era el Ma-
taró dels nostres avis, la seva fesomia, que tan bé 
ens explica el Sr. Francesc Enrich i Regàs. Per ai-
xò volem incidir en la importància de les memò-
ries escrites i de la fotografia per a l'estudi de la 
història. 
Constatem que existeixen molt pocs llibres 
de memòries referents a Mataró, o escrits per ma-
taronins. També que desapareix contínuament 
documentació fotogràfica, sobretot aquella que 
correspon a.àlbums familiars. 
Cal canviar la situació. Cal insistir en la neces-
sitat de les memòries escrites i de la història oral. 
També en la necessitat de recollir, conservar i do-
cumentar el material fotogràfic existent, des de 
les antigues plaques i postals, fins els àlbums fami-
liars, el material fílmic i, per què no, iniciar noves 
sèries de fotografies actuals i video. En la mesura 
de les pròpies possibilitats, el Museu Arxiu de San-
ta Maria intenta de fer-ho. 
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